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ns
e.
 P
or
 u
n
a 
pa
rte
, e
l r
et
or
no
 d
e S
ilo
é 
de
 It
al
ia
 se
 fe
ch
a e
n
 1
51
9,
 cu
an
do
 tr
a-
 
za
 la
 E
sc
ale
ra
 D
or
ad
a 
de
 la
 ca
te
dr
al
 de
 
Bu
rg
os
 c
o
m
o
 o
pe
ra
 pr
im
a. 
Y 
po
r o
tr
a,
 
la
s n
o
tic
ia
s a
ce
rc
a 
de
 lo
s i
ni
ci
os
 d
e l
a 
Ca
pp
ell
a -
y 
co
n
 e
llo
 po
sib
lem
en
te 
la 
fe-
 
ch
a 
de
l e
n
ca
rg
o-
 s
e 
sit
úa
n 
en
 to
rn
o 
a 
15
26
 y 
15
27
, c
o
in
ci
di
en
do
 c
o
n
 e
l c
o
- 
m
ien
zo
 de
 la
 ac
tiv
id
ad
 de
 Sa
nm
ich
eli
 en
 
V
er
on
a, 
de
sp
ué
s d
e s
us
 e
st
an
cia
s e
n
 R
o-
 
m
a,
 p
rim
er
o 
de
 1
50
0 a
 1
50
9 y
 lu
eg
o e
n
 
15
15
 y 
15
26
, s
u
pu
es
ta
m
en
te
 in
str
ui
do
 
en
 la
 d
isc
ip
lin
a a
rq
ui
te
ct
ón
ic
a p
or
 A
n-
 
to
ni
o 
da
 S
an
ga
llo
 il 
G
io
va
ne
, y
 de
 o
cu
- 
pa
r e
l c
ar
go
 de
 S
up
er
in
ten
de
nt
e e
n
 la
 ca
- 
te
dr
al
 de
 O
rv
iet
o.
 
La
 p
os
ib
ili
da
d 
de
 u
n
 c
o
n
ta
ct
o 
ev
en
- 
tu
al
 en
 R
om
a d
e a
m
bo
s a
rq
ui
te
ct
os
 no
 
se
 d
es
ca
rta
 y 
te
nd
ría
 q
ue
 d
at
ar
se
 an
te
s 
de
 1
51
9,
 pe
ro
 en
 e
sa
 fe
ch
a n
o
 pa
re
ce
 ve
- 
ro
sím
il 
qu
e S
an
m
ich
eli
 hu
bi
es
e r
ea
liz
a-
 
do
 lo
s d
ib
ujo
s d
e l
a 
Ca
pp
el
la
 p
or
qu
e 
aú
n 
n
o
 s
e 
ha
br
ía
 p
ro
du
ci
do
 el
 en
ca
rg
o 
7. 
U
na
 s
eg
un
da
 o
pc
ió
n,
 q
ui
zá
 m
ás
 im
- 
pr
ob
ab
le
, s
er
ía
 el
 q
ue
 S
ilo
é t
uv
ie
se
 co
- 
n
o
ci
m
ie
nt
o 
ha
ci
a 
15
36
 de
l p
ro
ye
ct
o 
u
 
o
br
a d
e a
qu
el
la
 a 
tra
vé
s d
e u
n
a 
te
rc
er
a 
7. 
Ca
pil
la 
de
 Sa
n T
or
cu
atu
 en
 la
 ca
be
ce
ra
 d
e l
a C
ate
- 
dr
al 
de
 G
ua
dix
. 
E. 
Pa
nt
eó
n d
e R
om
a. 
Se
cc
ión
 y 
pla
nt
a. 
pe
rso
na
, q
ue
 su
m
in
ist
ra
ría
 lo
s d
at
os
 de
s- 
de
 V
er
on
a.
 E
sta
s d
os
 h
ip
ót
es
is 
qu
e 
se
 
ap
un
ta
n 
pa
re
ce
n 
qu
ed
ar
 le
jos
 de
 la
 re
a-
 
lid
ad
 de
 lo
s h
ec
ho
s c
on
vi
rti
en
do
 el
 as
un
- 
to
 e
n
 u
n
 m
ist
er
io
 m
ás
 si
n 
re
so
lv
er
. S
in
 
em
ba
rg
o,
 ca
br
ía
 pe
ns
ar
 e
n
 u
n
a 
te
rc
er
a 
vía
 c
o
m
o
 m
ás
 fa
ct
ib
le 
y 
re
al
ist
a q
ue
 se
- 
\: 11
 [<)]
 [I
j x
l jTj
 a
 iI.7 
m
 ij!
 
ría
 a
dm
iti
r u
n
a 
co
m
ún
 a
pr
ox
im
ac
ió
n 
$3
 
IC
j \U
 [Q!
 iL7
 0
,
 
po
r p
ar
te
 d
e S
an
m
ich
eli
 y 
Si
lo
é a
 la
 so
- 
lu
ci
ón
 de
 su
s 
pr
op
ue
sta
s, 
pe
ns
an
do
 en
 
qu
e p
ud
ie
ro
n t
or
na
r c
o
m
o
 m
o
de
lo
s c
o
- 
m
u
n
es
 y
 co
n
o
ci
do
s p
or
 a
m
bo
s t
an
to
 e
l 
Pa
nt
eó
n c
o
m
o
 e
l T
em
pi
ett
o.
 
Qu
ed
a a
sí 
pu
es
 p
la
nt
ea
da
 la
 cu
es
tió
n 
hi
sto
rio
gr
áf
ic
a 
de
 fo
rm
a 
ab
ie
rta
 p
ar
a 
qu
ien
es
 se
 o
cu
pa
n d
e i
nv
es
tig
ar
 co
n 
m
e-
 
to
do
lo
gí
a 
do
cu
m
en
ta
l y
 al
gú
n 
dí
a p
o-
 
I
 
8 /
 R
m
.
 M
sa
, Y
 L
uc
m
. G
 , l
e f
aM
,ri
d,
~ civ
rlli
, ~
w
cle
s~
es
f~
- 
CM
 e m
iI&
ri 
dí
 M
ich
eIe
 S
an
rni
ch
sI~
, Vm
na
 1
8n
 (Ve
ned
a 1E
31
, 
Tu
rfn
 1&
!, 
GB
n~
va
 18
78
). 
de
r e
n
co
n
tr
ar
 u
n
a 
ex
pl
ica
ció
n 
ad
ec
ua
- 
da
. A
ho
ra
 in
te
re
sa
 pr
es
en
ta
r l
os
 re
su
l- 
ta
do
s d
el 
tr
ab
ajo
 de
 a
n
áli
sis
 a
rq
ui
te
c-
 
tó
ni
co
 co
m
pa
ra
do
, re
fle
xi
on
an
do
 ac
er
ca
 
de
 lo
s e
le
m
en
to
s c
o
m
u
n
es
 y 
la
s d
ife
- 
re
n
cia
s e
n
tre
 es
ta
s 
do
s m
ag
ní
fic
as
 e
 im
- 
po
rta
nt
es
 o
br
as
 de
l r
en
ac
im
ie
nt
o.
 
Un
a m
ira
da
 a 
lo 
m
en
su
ra
ble
. 
An
alo
gía
s y
 di
fe
re
nc
ias
 
El
 m
at
er
ia
l g
rá
fic
o q
ue
 he
 u
sa
do
 p
a-
 
ra
 la
s m
ed
ic
io
ne
s y
 e
l a
n
ál
isi
s d
e l
as
 
pr
op
or
ci
on
es
 se
 b
as
a 
e
n
 c
u
an
to
 a
 la
 
Ca
pp
el
la
 P
el
le
gr
in
i 
en
 l
os
 Ie
va
nt
a-
 
m
ie
nt
os
 -d
e R
om
an
i-L
uc
io
Ili
 8, 
ac
ep
ta
- 
do
s p
or
 la
 h
is
to
ria
g&
 
de
 S
an
m
ich
e-
 
li;
 y
 r
es
pe
ct
a 
a 
la 
Sa
cr
a 
Ca
pi
llh
 d
el
 
Sa
lv
ad
or
 en
 m
i r
ec
o
n
st
ru
cc
ió
n v
irt
ua
l 
de
 la
s c
o
n
di
cio
ne
s f
íja
da
s p
or
 S
il0
6 e
n
 
15
36
. E
n 
el
 pr
im
er
 ca
so
, 
se
 tr
at
a 
de
 la
 
pl
an
ta
 a 
niv
el 
W
o
r
 y u
n
a 
se
cc
ión
 ve
r-
 
tic
al
 q
ue
 in
cl
uy
e e
l e
sp
ac
io
 d
el
 ve
st
j- 
bu
lo
 o 
an
te
ca
pi
lla
; e
n
 a
m
ba
s a
pa
re
ce
n 
la
s e
sc
ala
s m
dt
rim
 y
 d
e p
ies
 v
er
o
n
es
es
, 
En
 el
 se
gu
nd
o,
 he
 se
gu
id
o l
a p
au
ta
 d
es
- 
cr
ita
 en
 e
l d
oc
um
en
to
 di
bu
jan
do
 ca
da
 
ele
m
e-n
to 
ci
ta
do
 u
h
d
~
 
Ia
s m
ed
íd
as
 
en
 pi
es
 as
ig
na
da
s p
ox
 S
ilo
h. 
Eí 
ta
m
añ
o 
ab
so
lu
to
 d
e l
as
 d
os
 c
a-
 
pi
lla
s d
jfie
re.
 La
 C
ap
pc
lla
 es
 u
n
a 
ca
- 
pi
lla
 a
do
sa
da
 a 
la 
n
av
e 
de
 la
 ig
les
ia 
de
 
Sa
n B
em
ar
di
no
, a
m
qu
e d
e t
od
as
 eU
as 
la
 m
ás
 im
po
rta
nt
e 
e
n
 d
im
en
sió
n 
y 
m
ag
ni
fic
en
ci
a;
 la
 u
be
te
ns
e e
s 
la
 ca
be
- 
ce
ta
 de
l te
m
pl
o y
 a 
d
o
 de
be
 un
as
 pr
o-
 
po
rc
io
ne
s e
n
 s
in
to
ní
a a
 e
sa
 c
o
n
di
ció
fi 
En
 to
do
 ca
so
 e
l t
am
ai
io
 n
o
 a
fe
ct
a 
a 
n
u
es
tr
o 
pr
op
ós
ito
 de
 fi
jar
 af
in
id
ad
es
 y 
di
fe
re
nc
ia
s e
n
tr
e 
eI
las
 y
 p
or
 el
lo
 jse 
ha
 
o
pt
ad
a 
po
s 
la
 v
irt
ua
lid
ad
 d
e 
ha
ce
r 
co
ín
ei
dí
r e
l d
iá
m
et
ro
 de
 su
s 
pl
an
ta
s y
 
a
 p
ar
tir
 d
e a
hí
 ve
r 
la
s a
n
al
og
ía
s e
n
tr
e 
u
n
a 
y 
o
tr
a.
 H
em
os
 m
an
te
ni
do
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jo 
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 Se
 ha
n d
ibu
jad
o lo
s c
ua
tro
 hu
so
s d
s v
en
tan
a e
xis
ten
tes
 qu
e 
su
ptm
tam
en
te 
inc
orp
ard
 al
 hs
ee
rae
 ca
rg
a d
e k
a o
bra
 A
nM
s d
e 
Va
nd
eiv
ira
 
di
ám
et
ro
 de
 5
0 p
ie
s d
e l
a c
ab
ec
er
a 
de
 
la 
Sa
cr
a C
ap
ill
a y
 a
u
m
en
ta
do
 a 
la 
m
is-
 
m
a 
ci
fra
 el
 d
e l
a 
Ca
pp
ell
a. 
Ta
m
bi
én
 se
 
ha
 te
ni
do
 en
 c
u
en
ta
 q
ue
 ca
da
 e
sp
ac
io
 
fu
e c
o
n
ce
bi
do
 en
 s
u
 c
o
n
te
xt
o 
en
 c
u
an
- 
to
 a
l p
at
ró
n 
"
m
étr
ico
" 
em
pl
ea
do
: p
ies
 
v
er
o
n
es
es
 (1
 pie
 e
qu
iv
al
e 
a 
u
n
o
s 
34
 
cm
s.
), y
 p
ies
 d
el
 m
ar
co
 d
e A
nd
al
uc
ia
 
(eq
uiv
ale
nte
 a 2
8 
cm
s.
). 
Ta
m
bi
én
 co
n
v
ien
e a
dv
er
tir
 la
 d
iv
er
- 
sid
ad
 fo
rm
al
 qu
e p
re
se
nt
a 
la 
ele
va
cií
in
 
de
 ca
da
 fa
br
ica
. L
a 
ca
be
ce
ra
 d
e l
a S
a-
 
cr
a 
Ca
pi
lla
 es
 u
n
 e
sp
ac
io
 ci
hd
ri
co
 re
- 
gu
la
r q
ue
 se
 c
u
br
e 
po
r l
a 
m
ed
ia
 n
a-
 
ra
n
ja 
ca
se
ta
na
da
. S
us
 cu
rv
as
 p
ar
ed
es
 
tie
ne
n 
u
n
a 
co
n
tin
ui
da
d v
er
tic
al
 al
 m
o
- 
do
 p
an
te
ón
ic
o,
 si
n 
re
sa
lto
s, 
sa
lv
o 
la
s 
co
rn
isa
s d
el 
ún
ic
o 
en
ta
bI
am
en
to
 d
el
 
sis
te
m
a c
o
hr
nn
ar
io
 q
ue
 re
co
rr
e 
to
do
 
el 
te
m
pl
o,
 y
 la
 d
el 
ar
ra
n
qu
e 
de
 la
 c
ú-
 
pu
la
; e
l t
ra
m
o 
de
l s
u
pu
es
to
 pi
so
 su
pe
- 
rio
r c
ar
ec
e 
de
 tr
at
am
ie
nt
o 
te
ct
ón
ic
o 
qu
e a
rt
ic
ul
e e
l ó
rd
en
 b
ajo
 y 
la
 c
úp
ul
a 
9. 
En
 re
su
m
en
, 
el 
m
ism
o 
es
qu
em
a d
el 
v
o
lu
m
en
 in
te
rn
o 
de
 la
 C
ap
ill
a 
M
ay
or
 
de
 la
 c
at
ed
ra
l d
e G
ra
na
da
. 
La
 C
ap
pe
lla
 P
el
le
gr
in
i e
s 
u
n
 e
sp
a-
 
ci
o d
e u
n
a 
gr
an
 co
m
pl
eji
da
d y
 p
la
sti
ci
- 
da
d 
te
ct
ón
ica
 y 
pe
re
ep
tiv
a. 
Lo
s d
os
. n
i- 
ve
les
 es
tá
n c
lar
am
en
te 
fo
rm
ali
za
do
s p
or
 
se
n
da
s s
er
ies
 co
lu
m
na
ria
s s
o
br
e p
ed
es
- 
ta
les
, a
u
n
qu
e l
a p
rin
ci
pa
l n
o
v
ed
ad
 es
- 
tr
ib
a 
en
 e
l d
es
ig
ua
l d
iá
m
et
ro
 d
e c
ad
a 
u
n
o
 d
e e
llo
s, 
ar
n
pl
iií
nd
os
e e
l s
u
pe
rio
r y
 
co
n
 e
llo
 la
 cú
pu
la.
 La
 c
rít
ica
 in
te
rp
re
ta
 
es
ta
 in
só
lit
a s
o
lu
ci
ón
 co
m
o
 te
nt
at
iv
a 
po
r p
ar
te
 d
e S
an
m
ich
eli
 de
 h
ac
er
 el
 es
- 
pa
ci
o 
m
ás
 d
iá
fa
no
 y
 lu
m
in
os
o e
n
 s
en
- 
tid
o 
as
ce
n
de
nt
e. 
A
un
qu
e n
o
 h
ay
a e
sa
 
co
n
tin
ui
da
d 
re
al
 en
tr
e 
lo
s m
u
ro
s 
ba
jo 
y a
lto
, s
i q
ue
 ex
ist
e u
n
a 
co
rr
es
po
nd
en
- 
cia
 v
er
tic
al 
ge
om
étr
ica
 en
tr
e l
os
 so
po
r- 
te
s 
y 
lo
s n
ic
ho
s d
e c
ad
a 
n
iv
el
, a
l u
bi
- 
ca
rs
e 
de
 m
an
er
a 
co
n
cé
nt
ric
a e
n 
pl
an
ta
. 
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J
O
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ei
sa
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d 
sn
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u
03
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e
u
w
n
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3 
ap
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a!u
 o
pu
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ez
u
ap
r~
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 an
b 
la 
ap
 
-
sa
p 
ep
eJ
isn
el
eq
 e
l a
p 
so
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ad
ns
 ou
el
d 
la
p 
e
a
u
y 
e1
 u
a 
a
iu
aw
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sn
l s
a
iu
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ue
i 
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s
o
pe
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 so
sp
uq
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 s
o
1 a
n
b 
o
a
a
u
rw
p 
 
en
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 ap
 se
pu
as
aju
n3
s!:
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so
p 
se
is
an
d 
-
sa
dn
s 
u
e
ye
pa
nb
 u
?p
3a
s 
ey
3!p
 
u
a 
an
b ~
a
e
is
u
o
~
 
op
!p
od
 e
y 
as
 'p
ep
!1e
uo
!3 
-
1o
do
sd
 a
p 
sa
u
o
pe
la
s r
es
m
o
3u
a 
es
ed
 
o
qe
3 t
: 
so
pe
aa
l1
 so
3g
?r
S 
so
ai
uw
 sa
iu
aJ
 
-
aj!p
 s
o1
 u
3 
-
ro
pa
dn
s 
a
m
a
su
e
l w
a
j 
-
sa
!u
ray
 e
u
n
 a
p 
X 
so
isa
nd
ei
xn
X
 o
a
a
u
r 
-
yp
 oi
up
s!p
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p 
s
o
~
!a
u?
~u
o3
 
so
~
pu
!lp
 
so
p 
ap
 a
u
o
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ro
~ as
 'a
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ad
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e1
 ap
 le
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-
!ls
aa
 u
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~a
s e1
 'a
iu
ar
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:3
!x
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m
oa
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CL
 
-
m
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 'e
lla
dd
e3
 e1
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 w
a3
aq
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 e1
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so
la
le
~e
d d 
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ou
e!
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~a
w
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u
aa
so
d 
se
q 
-
u
re
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an
8!s
 o
u
ro
3 s
a 
o
pe
uo
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se
3 
a3
a!d
 
-
sa
p 
13
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o
!s
ad
ns
 Ian
yu
 1
ap
 la
 u
03
 ai
ua
p 
-
!3u
!03
 
'-
6 
u
r
~
~
 
ap
 cT
o!s
ad
ns 
sa
 e
yn
dy
3 
e1
 ap
 o
aa
u
rg
rp
 la
 u
?!
qu
re
~ .
d 
16
'8 
a
p 
sa
 w
o
ye
 o
m
m
 la
p 
so
so
s2
 la
 X
 'e
ld
np
 
el
 e 
so
!sa
dn
s 
'Z
~S
T'
Z u
?!
3s
od
or
d 
ap
 al
 
-
u
a
p0
3 
u
n
 u
03
 X
 'a
su
ai
aq
n 
e1
 a
p 
e
u
rp
 
-
u
a 
~
o
d
 
am
au
re
sa
Sg
 rp
ap
 sa
 '.
d 
~
~
'
L
O
T
 
a
p 
e
ln
dp
 ap
 a
n
e
p 
a
p 
e
sn
ip
. e
u
n
 a
u
 
-
a
pq
o 
as
 s
a!d
 O
S s
o
1 a
is
ey
 o
!eq
 l
an
!u
 
n
s 
ua
 e
lo
pu
?!
ld
ui
e 
ep
!u
aiq
o 
e
lla
dd
e3
 
e1
 ap
 e
iu
ei
d 
e1
 u
g 
-
sa
!d 
6 
ap
 o
m
ap
rJ
eJ
s 
-
a3
 ap
 o
m
w
 le
 ro
so
B
 un
 e
qe
p X
 tl
dn
p 
u
?!
3s
od
os
d 
~
!3
ap
 sa
 '
e~
n
dy
:, e
1 a
p 
sn
l 
-
n
9o
 la
 e
is
eq
 'e
m
i1
e 
a
p 
sa
rd
 0
01
 6
 o
si
 
EL
 
Ca
ted
ra
l d
e G
ra
na
da
. 
15
. P
lan
ta 
de
 la
 ca
be
ce
ra
. 
16
. S
ec
ció
n p
or
 la
 ca
be
ce
ra
. 
17
. V
ist
a h
ac
ia 
la 
cú
pu
la 
de
 la
 C
ap
illa
 M
ay
or
. 
11
 / D
eb
e a
dv
ert
irs
e u
n 
pe
qu
efi
o l
ap
su
s p
ue
sto
 qu
e s
i s
e 
ha
ce
n 
los
 cá
lcu
las
. e
sta
 al
tur
a s
e 
ob
tie
ne
 su
m
an
do
 la
 de
l c
ap
ite
l y 
sl 
gru
es
o d
d 
en
tab
lam
en
to,
 re
su
lta
nd
o 4
5.8
3 p
. T
am
bib
n s
eñ
ala
r 
qu
e e
n 
el 
ca
so
 de
l p
ed
es
tal
 Si
lo6
 ad
op
ta 
la 
pro
po
rci
ón
 du
pla
, a
l 
da
rle
 9 
p 
de
 ai
to 
y 4
 IR 
p. 
de
 an
ch
o. 
La
 ve
st
im
en
ta
 d
el 
es
pa
cio
: e
l 
ór
de
n c
ol
um
na
rio
 
En
 d
on
de
 qu
iz
á e
x
ist
e m
en
o
s 
ac
u
er
- 
do
 d
im
en
sio
na
l e
s 
en
 lo
 re
la
tiv
o 
a 
lo
s 
$3
 +
 
+
 
+
 
di
fe
re
nt
es
 m
ie
m
br
os
 d
el 
ór
de
n c
o
lu
m
- 
n
ar
io
. E
ste
 h
ec
ho
 es
 c
o
m
pr
en
sib
le 
de
n-
 
tr
o 
de
l c
o
n
te
xt
o 
de
 la
 é
po
ca
, e
n 
la 
qu
e 
se
 c
ar
ec
ía
 d
e 
u
n
 c
o
n
se
n
so
 c
la
ro
 re
s-
 
pe
ct
o 
al
 e
m
pl
eo
 d
e 
lo
s d
ife
re
nt
es
 ó
r-
 
de
ne
s, 
el 
lla
m
ad
o 
m
o
do
, y
 su
 p
ro
po
r-
 
ci
on
am
ie
nt
o 
o
rt
od
ox
o,
 
qu
e 
m
ás
 
ad
el
an
te
 es
ta
bl
ec
er
ía
 V
ig
no
la
 c
o
n
 la
s 
Re
go
la
. L
as
 re
fe
re
nc
ia
s t
eó
ric
as
 fu
n-
 
da
m
en
ta
le
s q
ue
da
ría
n 
en
tr
e 
el 
V
itr
u-
 
v
io
 e
n
 s
u
 e
di
ci
ón
 il
us
tra
da
 d
e 
Ce
sa
re
 
Ce
sa
ria
no
 y 
el 
D
e 
Re
 A
ed
ifi
ca
to
ria
 de
 
A
lb
er
ti;
 a
 é
sta
s, 
en
 e
l c
as
o
 d
e E
sp
añ
a,
 
se
 a
ña
di
ría
 el
 tr
at
ad
ito
 d
e l
as
 M
ed
id
as
 
de
l R
om
an
o 
de
 D
ie
go
 d
e 
Sa
gr
ed
o.
 Y
 
ad
em
ás
 u
n
a 
ex
te
ns
a 
ic
on
og
ra
fía
 d
e 
im
ág
en
es
 d
e 
di
bu
jos
, e
st
am
pa
s, 
cu
a-
 
de
rn
ill
os
 d
e c
am
po
, t
ac
cu
in
os
,. .
 .
 qu
e 
en
 m
u
ch
os
 c
as
o
s 
pe
rs
on
al
iz
ab
an
 la
 
o
br
a c
o
n
 s
u
s 
m
at
ic
es
 m
o
rfo
ló
gi
co
s. 
D
e l
a S
ac
ra
 C
ap
ill
a d
el 
Sa
lv
ad
or
 co
- 
n
oc
em
os
 a
lg
un
as
 m
ed
id
as
 de
l ó
rd
en
 co
- 
lu
m
na
rio
 da
da
s p
or
 S
ilo
é, 
qu
e a
fe
cta
ba
n 
po
r i
gu
al 
ta
nt
o 
a 
la 
ca
be
ce
ra
 co
m
o
 a
 la
 
na
ve
. 
pu
es
 el
 si
ste
m
a d
e c
o
lu
m
na
s s
e 
ex
- 
tie
nd
e e
n
tre
 el
las
 co
n
se
rv
an
do
 el 
m
ism
o 
ta
m
añ
o 
y 
m
o
rfo
lo
gí
a. 
As
í, 
el 
di
ám
et
ro
 
de
 lo
s f
us
tes
 po
r s
u
 hi
m
os
ca
po
 o 
ba
se
 es
 
de
 3 
p.;
 la
 a
ltu
ra
 d
es
de
 el
 su
elo
 ha
sta
 el
 
ca
pi
te
l i
nc
lu
id
o,
 es
 d
ec
ir,
 p
ed
es
tal
, b
a-
 
sa
, 
fu
ste
 y 
ca
pi
te
l, 
37
In
 p.
; l
a 
de
l e
n
ta
- 
bl
am
en
to
, c
o
n
 e
l a
rq
ui
tra
be
, f
ris
o y
 co
r-
 
n
isa
, 8
 11
3 p
.; 
y l
a a
ltu
ra
 ha
sta
 la
 co
rn
isa
 
46
 p.
 11
. L
as
 p
ro
po
rc
io
ne
s d
e l
as
 co
lu
m
- 
n
as
 s
o
n
 e
sc
ru
pu
lo
sa
m
en
te 
las
 da
da
s p
or
 
A
lb
er
ti:
 la
 b
as
a 
l'
O
 p
., 
es
 d
ec
ir 
la 
m
ita
d 
de
l d
iám
etr
o d
el 
hi
m
os
ca
po
; e
l f
us
te 
24
 
p.,
 e
st
o 
es
 8
 di
ám
etr
os
: y
 el
 c
ap
ite
l -
de
 
ór
de
n c
o
ri
nt
ie
 3 
p.,
 o
 s
ea
 1
 di
ám
etr
o.
 
Co
m
o y
a 
he
 in
di
ca
do
 an
te
rio
rm
en
te,
 
se
 h
an
 g
ra
fia
do
 d
e f
or
m
a p
ro
vi
sio
na
l 
am
ba
s p
la
nt
as
 co
n
 id
én
tic
o d
iám
etr
o e
n 
su
 n
ive
l b
ajo
. L
as
 p
ro
po
rc
io
ne
s d
el 
ór
- 
de
n c
o
lu
m
na
rio
 de
 cu
alq
ui
er
 ed
ifi
cio
 se
- 
gú
n 
la 
tr
at
ad
íst
ic
a c
lás
ica
 d
ep
en
de
n d
e 
su
 ta
m
añ
o y
 vi
en
en
 d
ete
rm
in
ad
as
 a 
pa
r- 
tir
 d
e l
a 
al
tu
ra
 y
 d
iá
m
et
ro
 d
e l
os
 fu
s-
 
te
s. 
A
 pa
rti
r d
e e
st
a 
al
tu
ra
 q
ue
da
n 
fija
- 
da
s 
la
s 
de
 lo
s 
de
m
ás
 m
ie
m
br
os
, e
n
 
fu
nc
ió
n d
e u
n
as
 p
re
cis
as
 re
gl
as
 te
nd
en
- 
te
s 
a 
co
rr
eg
ir 
lo
s e
fe
cto
s p
er
sp
ec
tiv
as
 y
 
pe
rc
ep
tiv
os
 de
riv
ad
os
 d
e s
u
 a
gr
an
da
- 
m
ie
nt
o 
o
 r
ed
uc
ció
n.
 C
om
o q
ui
er
a q
ue
 
ah
or
a 
la 
Ca
pp
el
la
 se
 h
a 
ag
ra
nd
ad
o 
en
 
n
u
es
tr
o 
pr
op
ós
ito
 an
al
óg
ic
o c
o
m
pw
a-
 
tiv
o,
 d
eb
em
os
 se
r 
co
n
sc
ien
tes
 de
 ta
l s
i- 
tu
ac
ió
n 
y 
te
ne
r e
n
 c
u
en
ta
 q
ue
 la
s p
ro
- - 
po
rc
io
ne
s q
ue
 se
 da
n 
a 
co
n
tin
ua
ci
ón
 se
 
co
rr
es
po
nd
en
 co
n
 la
s d
el 
ed
ifi
cio
 re
al+
 
au
m
en
ta
do
 de
 ta
m
añ
o 
u
n
ifo
rm
em
en
te
 
en
 to
do
s s
u
s 
m
ie
m
br
os
 y 
n
o
 c
o
m
o
 m
- 
rr
es
po
nd
er
ía 
se
gú
n r
ez
a 
la 
trat
adW
a. 
En
 la
 C
ap
pe
lla
 P
ell
eg
rin
i e
n
se
gu
id
a 
se
 a
pr
ec
ia
n 
ci
er
ta
s d
ife
re
nc
ias
 re
sp
ec
ta
 
a 
la 
Sa
cr
a C
ap
ill
a d
e Ú
bed
a e
n
 la
s p
ro
- 
po
rc
io
ne
s d
el 
sis
te
m
a c
o
lu
m
na
rio
. P
Q
~ 
u
n
a 
pa
rte
, e
l p
ed
es
td
 y
 to
do
 el
 en
ta
bl
a-
 , 
m
en
to
, q
ue
 aq
uí
 ca
re
ce
n
 de
 o
rn
am
en
; 
ta
ci
ón
, p
os
ee
n 
u
n
a 
al
tu
ra
 re
la
tiv
a s
e
q 
sib
le
m
en
te
 in
fe
rio
r 
a 
lo
s 
v
al
or
es
 
Úb
eda
; y
 po
r o
tr
a,
 la
 co
lu
m
na
, e
le 
to
 m
ás
 ca
rg
ad
o y
 tr
ab
aja
do
, es
 b
as
 
te
 e
sb
elt
a. 
La
 e
x
pl
ic
ac
ió
n a
 e
st
o 
es
 
sib
le 
qu
e d
eri
ve
 de
 la
 pr
op
ia 
co
m
p 
o
rg
an
iz
at
iv
a 
de
 su
s 
do
s n
iv
ele
s. 
qu
e a
ta
ñe
 al
 ba
jo,
 Sa
nm
ic 
la 
es
tru
ct
ur
a 
tr
ip
ar
tit
a d
e 
fo
 co
ro
n
an
do
 el
 v
an
o
 c
e 
do
 co
n
 u
n
 fr
on
tó
n,
 c
u
yo
 m
o
ld
us
aj 
cu
rv
a 
co
m
o 
to
do
 el
 en
ta
bl
am
en
ro
, y
 
se
cu
en
te
m
en
te
 di
sp
on
e d
e l
a 
rio
r a
 m
o
do
 d
e á
tic
o,
 su
pe
rp
 
és
te
 la
 b
al
au
str
ad
a d
el 
pa
sa
di
zo
 a
=
 
tir
 d
e l
a c
u
al
 em
pi
ez
a e
l n
ive
l s
u
p 
iiy
""
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Sa
cr
a C
ap
illa
 d
el 
Sa
lva
do
r d
e Ú
bed
a. 
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lan
ta.
 
19
. V
ist
a 
ha
cia
 la
 ca
be
ce
ra
 de
sd
e l
a n
av
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20
. V
ist
a h
ac
ia 
la 
cú
pu
la 
de
 la
 ca
be
ce
ra
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21
. D
et
all
e d
e l
a c
úp
ula
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22
. S
ec
ció
n d
e l
a c
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ec
er
a. 
23
. E
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PR
OP
OR
CI
ON
AL
ID
AD
 C
AP
PE
LL
k P
EL
LE
GR
IN
IIC
AL
QA
CP
OR
 Ú&
EC
)A 
E
IP
h 
DE
L 
SI
ST
EM
A 
CO
LU
MN
AR
IO
 
I 
12
 /T
od
os
 es
to
s v
alo
res
 ha
n s
ido
 de
du
cid
os
 a 
pa
rtir
 de
 lo
s l
ev
an
- 
tam
ien
tos
 de
 Ro
nz
an
i-L
uc
iol
li. H
em
os
 de
cl
i~
do
 la 
tra
du
cc
idn
 &
 
dic
ha
s m
ed
ida
s a
 pi
es
 ve
ro
ne
se
s,
 a
l c
on
sid
era
r m
ás
 cla
ra 
la 
re
la-
 
cid
n c
on
 e
l d
iam
etr
o i
nfe
rio
r d
el 
fus
te.
 
El
 a
n
ál
isi
s m
ét
ric
o 
de
l ó
rd
en
 v
er
o
- 
n
és
 n
o
s 
pe
rm
ite
 a
lg
un
as
 c
o
n
cl
us
io
ne
s 
so
br
e p
os
ib
le
s f
ue
nt
es
 se
gu
id
as
 en
 s
u
 
el
ab
or
ac
ió
n.
 E
l p
ed
es
ta
l e
s 
se
n
sib
le
- 
m
en
te
 in
fe
rio
r a
 la
 p
ro
po
rc
ió
n 
7 
a 
5 
de
 A
lb
er
ti;
 su
 a
n
ch
ur
a 
es
 d
e 2
 d
iá
m
e-
 
tr
os
, s
u
 c
o
rn
isa
 su
pe
rio
r t
ie
ne
 11
2 d
iá
- 
m
et
ro
 d
e g
ro
so
r, 
y 
el
 n
et
o 
pr
op
or
ci
ón
 
cu
ad
ra
. L
a 
ba
sa
 d
el 
fu
ste
 es
 m
u
y 
o
ri-
 
gi
na
l; 
ap
oy
a 
en
 u
n
 p
lin
to
 d
e 
11
2 d
iá
- 
m
et
ro
 d
e a
lto
 e 
ig
ua
l a
n
ch
o 
qu
e e
l n
e-
 
to
 d
el
 p
ed
es
ta
l; 
so
br
e 
és
te
 q
ue
da
 la
 
ba
sa
 p
ro
pi
am
en
te
, d
e o
tr
o 
11
2 d
iá
m
e-
 
tr
o 
de
 al
tu
ra
. E
l f
us
te
 al
ca
nz
a 
lo
s 
10
 
di
ám
et
ro
s d
e a
ltu
ra
, s
o
br
ep
as
an
do
 lo
s 
8 
re
co
m
en
da
do
s p
or
 A
lb
er
ti;
 si
n 
em
- 
ba
rg
o 
lo
s c
o
n
tr
ab
as
to
ne
s 
in
fe
rio
re
s, 
de
ter
m
in
an
tes
 de
 la
 c
o
ta
 d
e é
nt
as
is,
 m
i- 
de
n 
jus
tam
en
te 
11
3 d
e 
la 
al
tu
ra
 to
ta
l, 
id
én
tic
a 
a 
la 
u
sa
da
 p
or
 S
ilo
é e
n
 o
tr
as
 
o
br
as
 y 
se
ns
ib
lem
en
te 
in
fe
rio
r a
 lo
s 3
17
 
fija
do
s p
or
 A
lb
er
ti.
 E
l c
ap
ite
l e
s 
al
go
 
m
ás
 d
e 
1 
di
ám
et
ro
 d
e 
al
to
. Y
 fi
na
l- 
m
en
te
 e
l e
n
ta
bl
am
en
to
, c
o
n
 s
u
 a
rq
ui
- 
tr
ab
e, 
fri
so
 y 
co
rn
isa
, c
o
n
 g
ro
so
re
s i
n-
 
fe
rio
re
s 
a 
Úb
ed
a 
y 
A
lb
er
ti 
12
. 
La
 
ar
tic
ul
ac
ió
n 
de
l s
ist
em
a 
co
lu
m
na
rio
 
re
sp
ec
to
 al
 d
e c
er
ra
m
ie
nt
o e
s 
m
ás
 ac
u
- 
sa
da
 e
n
 Ú
bed
a p
ue
s l
os
 fu
ste
s v
u
el
an
 
m
ed
io
 d
iá
m
et
ro
; e
n
 e
l c
as
o
 d
e l
a 
Ca
p-
 
pe
lla
 e
l v
u
el
o 
es
 d
e 3
14
 d
el 
di
ám
et
ro
. 
Pe
ro
 ia
s a
n
al
og
ía
s 
de
 am
ba
s f
áb
ri-
 
1
 c
as
 n
o
 q
ue
da
n 
re
st
rin
gi
da
s e
x
cl
us
iv
a-
 
m
en
te
 a
l c
am
po
 fo
rm
al
 si
no
 q
ue
 tr
as
- 
ci
en
de
n 
a 
o
tr
a 
v
er
tie
nt
e 
n
o
 m
en
o
s 
im
po
rta
nt
e 
de
 la
 a
rq
ui
te
ct
ur
a 
co
m
o
 e
s 
la
 c
o
n
st
ru
ct
iv
a.
 T
an
to
 e
n
 V
er
on
a 
co
- 
m
o
 e
n
 Ú
bed
a e
l a
pa
ra
ta
je 
te
ct
ón
ic
o d
e 
la
 c
úp
ul
a 
pa
re
ce
 s
er
 r
es
u
el
to
 c
o
n
 la
 
m
ism
a 
té
cn
ic
a:
 u
n
 c
as
ca
ró
n 
re
la
tiv
a-
 
m
en
te
 d
el
ga
do
 q
ue
 si
rv
e d
e 
so
po
rte
 a 
lo
s c
as
et
on
es
, q
ue
 se
 tr
as
do
sa
 c
o
n
 u
n
a 
cu
bi
er
ta
 tr
on
co
có
ni
ca
 d
e v
ig
as
 d
e m
a-
 
de
ra
 q
ue
 cu
m
pl
e l
a m
isi
ón
 d
e c
ap
a p
ro
- 
te
ct
or
a 
de
 la
s a
gu
as
, s
ep
ar
ad
a d
e l
a c
a-
 
lo
ta
 p
or
 u
n
a 
cá
m
ar
a 
de
 a
ire
. S
an
m
i- 
ch
el
i s
ig
ue
 u
n
a 
tr
ad
ic
ió
n 
as
en
ta
da
 e
n
 
la 
Ita
lia
 S
ep
te
nt
rin
al
 p
or
 B
ra
m
an
te
 en
 
lo
s n
o
ta
bi
lís
im
os
 e
jem
plo
s d
e 
Sa
nt
a 
M
ar
ia
 p
re
ss
o 
Sa
n 
Sa
tir
o 
y 
Sa
nt
a 
M
a-
 
ria
 d
ell
e G
ra
zi
e 
de
 M
ilá
n,
 c
o
n
 la
 p
re
- 
m
isa
 d
e r
ep
ro
du
cc
ió
n 
de
 u
n
a 
cú
pu
la
 
de
 g
ra
n 
po
te
nc
ia
 fo
rm
al
 d
ot
ad
a 
co
n
 
u
n
 li
ge
ro
 eq
ui
pa
je.
 
Si
lo
é a
do
pt
a 
es
ta
 m
ism
a 
so
lu
ci
ón
 en
 
las
 do
s o
br
as
 pr
ov
ist
as
 de
 cú
pu
la,
 la
 C
a-
 
pi
lla
 M
ay
or
 g
ra
na
di
na
 y
 la
 S
ac
ra
 C
ap
i- 
lla
 u
be
ten
se
; e
n
 a
m
bo
s c
as
o
s 
las
 n
er
v
a-
 
du
ra
s s
al
ie
nt
es
 ac
tú
an
 co
m
o
 e
sp
ec
ie 
de
 
en
co
fra
do
 d
e s
o
st
én
 d
e l
a 
pl
em
en
te
ría
 
de
 re
lle
no
 o
rg
an
iz
an
do
 u
n
 s
ist
em
a d
e 
ele
m
en
to
s a
ct
iv
os
 d
e t
ra
ns
m
isi
ón
 de
 es
- 
fu
er
zo
s y
 d
e p
iel
 in
er
te
 ad
he
rid
a a
 a
qu
e-
 
llo
s. 
Es
ta 
pe
cu
lia
r t
éc
ni
ca
, c
o
n
 in
de
pe
n-
 
de
nc
ia 
de
 su
 pa
ra
lel
ism
o r
es
pe
cto
 a 
o
tra
s 
ex
pe
rie
nc
ias
 it
ali
an
as
, a
 m
i ju
icio
 po
dr
ía 
v
in
cu
la
rs
e 
a 
o
tr
a 
tr
ad
ic
ió
n 
v
er
n
ác
ul
a 
pr
op
ia
 d
e l
os
 m
or
isc
os
, y
a 
qu
e e
n 
la 
cú
- 
pu
la
 d
e l
a 
ca
te
dr
al
 d
e G
ra
na
da
 se
 r
e-
 
cu
rr
e 
a 
la 
la
br
a 
de
 su
 p
le
m
en
te
ría
 co
n
 
te
nd
id
os
 d
e h
oja
s d
e l
ad
ril
lo
, d
e m
en
o
r 
pe
so
 y
 li
ge
re
za
 qu
e c
u
al
qu
ie
r f
áb
ric
a. 
La
s c
úp
ul
as
 en
 a
m
bo
s e
jem
plo
s s
o
n
 
m
uy
 li
via
na
s y
 lo
s p
eq
ue
ño
s e
m
pu
jes
 qu
e 
tra
ns
m
ite
n 
y s
u
 pe
so
 pr
op
io
 se
 a
bs
or
be
n 
en
 u
n
 r
ec
re
ci
do
 de
l m
u
ro
 pe
rim
et
ra
l d
e 
se
cc
ión
 m
ás
 re
du
cid
a, 
m
u
ro
 qu
e a
 s
u 
ve
z 
en
ci
er
ra
 la
 p
eq
ue
ña
 c
ám
ar
a d
e a
ire
 si
- 
tu
ad
a b
ajo
 la 
cu
bi
er
ta 
de
 te
jas
 y r
ol
liz
os
. 
La
 e
xp
re
sió
n e
x
te
rn
a 
de
 es
ta
 so
lu
ció
n s
e 
un
ifi
ca
 a
l d
el 
m
u
ro
 d
e c
ie
rre
 de
 to
do
 el
 
in
ter
io
r m
ed
ian
te 
sim
pl
es
 y 
di
sc
re
to
s v
o-
 
lú
m
en
es
 ci
lín
dr
ico
s, 
de
 re
cu
er
do
 nu
ev
a-
 
m
en
te
 pa
nt
eó
ni
co
 au
n
qu
e a
ho
ra
 m
ás
 es
- 
be
lto
s y
 m
en
u
do
s d
e p
ro
po
rc
ió
n,
 q
ue
 
tr
at
an
 e
n 
ef
ec
to
 de
 cu
br
ir 
y o
cu
lta
r l
a i
n-
 
co
n
m
en
su
ra
bl
e b
ell
ez
a 
se
re
na
 y
 p
on
de
- 
ra
da
 d
e s
u
s 
es
pa
ci
os
 in
te
rn
os
. 
